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Production designer adalah seseorang yang menciptakan visual dalam gambar 
bergerak. Tugas Production designer adalah membuat konsep visual yang akan 
terlihat di gambar. Dalam tugas akhir ini, penulis sebagai production designer 
mengerjakan video iklan Bandar Djakarta Ancol.  
Tugas akhir ini berdasarkan oleh permintaan klien untuk membuat video 
iklan restoran Bandar Djakarta Ancol. Restoran Bandar Djakarta Ancol ingin 
meningkatkan pelanggan baru dan memperkenalkan tagline mereka yaitu “Live 
and Fresh Seafood”. 
Dalam skripsi ini, penulis akan menggunakan metode kualitatif dengan 
mempelajari buku-buku, internet dan media lain yang berkaitan dengan skripsi ini. 
Tujuan dari skripsi ini untuk membahas dan menganalisa bagaimana peranan 
production designer dalam memvisualisasikan tagline Live and Fresh Seafood 
dengan menggunakan konsep food styling. 
 




Production designer is someone who creates visual in moving images. the task of 
production designer is to create a visual concept that will be seen in the picture. 
In this final project, the author as production designer worked on the video 
advertisement on Bandar Djakarta Ancol. 
This final project is based on the client’s request to make a video 
advertisement for Bandar Djakarta Ancol restaurant. Bandar Djakarta Ancol 
wants to increase new costumers and introduce their tagline “Live and Fresh 
Seafood”.  
In this study, the author will use the methods of data colection by studying books, 
the internet and other media related to this study. The purpose of this paper is to 
discuss and analyze how the role of production designer in visualizing the Live 
and Fresh Seafood by using the concept of food styling. 
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